キー入力習熟度と諸環境との関連 by 小田 和美



















A組 66名 （回答率 97%) 
B組 68名 （回答率 100%)
C組 99名 （回答率 97%) 
計 233名
ピアノカ量調査の対象 入力習熟度の対象
A組 62名 A組 68名
B組 63名 B組 68名
C組 93名 C組 102名





































0 ・ BO 34.0 ¾ 
1 93 39.6 ¾ 
2 38 16.2 ¾ 
3 18 7. 7 ¾ 
4 6 2, 6 % 
（含ワープロのみ設置
高校時代のコンピュータ・ワープロ設置と使用状況
A糾 (66名） B絹 (68名）
26 39 ¾ 31 46 % 
24 36 ¾ 24 35 ¾ 
9 14 % 9 13 % 
3 S ¾ 2 3 ¾ 
4 6 % 2 3 % 
10名（イ7．ゥ2,ェ1) 4名（イ3．ゥ1)
c糾 (lOl名
23 23 ¾ 
45 45 ¾ 
20 20 ¾ 
13 13 ¾ 
0 0 % 
12名（イ10．ゥ1,ェ1))
C国 (101名）
72 71 ¾ 
21 21 ¾ 
8 8 ¾ 
0 0 % 
0 0 % 
8名（イ7，ウ1))
中学時代のコンピュータ・ワープロ設置と使用状況
A糾 (66名） B糾 (68名）
56 85 % so 74 % 
4 6 % 12 18 % 
6 9 % 6 9 % 
0 0 % 1 1 % 




0 178 75. 7 % 
1 37 15. 7 % 
2 20 8.5 % 
3 1 0.4 % 




0 222 94.S ¾ 
1 11 4.7 ¾ 
2 2 0.9 ¾ 




98 97 % 
3 3 % 
0 0 % 
0 0 % 
0 0 % 
1名（イ1))
小学校時代のコンピュータ・ワープロ設置と使用状況
A怠月 (66名） B 緋 (68名） 
63 95 ¾ 61 90 ¾ 
2 3 % 6 9 % 
1, 2 % 11  % 
0 0 % 0 0 % 



















































































































































































































































































今体 233名 47.4 0.0 0,l o,0 
A 66名 45.9 0.0 0.0 0.0 
B 68名 48.0 0.0 0.0 0.0 
C 99名 48.0 0 0 0.2 0 0 
経験値 3 以下アルファ 3 府単．，•o f幕．占
148名 45,6 0,0 0.1 0.o 
A 39名 42.7 0.0 0.0 0.0 
B 48名 47.5 0.0 0.0 0.0 
C 61名 45.9 0.o o.3 0.0 
経験値 4以上アル7ァ 3肖 単点灌点
85名 50,l o.o o,0 0.o 
A 27名 50.5 0.0 0.0 0.0 
B 20名 49.1 0.0 0.0 0.0 
C 38名 50.30.0 0.0 0.0 
前期終了時
アルファ 3段 単 点 漢 点
73, 41, 4 3, 2 ll, 2 
69. 6 0. 0 1. 2 11. 1 
74. 3 1. 5 2. 3 11. 1 
75. 2 2. 3 S. 2 11. 5 
耶ファ 3肘単点灌点
70, 4 0, 1 0, 9 6. 1 
65.8 0.0 1.0 6. 7 
74.2 0.4 1.0 8.6 
70 4 0.o o.83 7 
耶フ； 3目単．．灌．
77,63, 67, 2 20, 2 
75. 1 0. 0 1. 5 1 7.5 
74.4 4.0 5.3 16.9 
a1.2--• 6_.Q 12. 3 23. 9 
後期終了峙
アルファ 3目 単 点 灌点
81. 9 2. 7 14, 7 28. 5 
80. 1 0. 0 11. 1 23. 0 
81. S 4. 9 12. 0 29. 9 
83. 43. 0 19.0 31. 3 
輝773段単点灌，＇ tl
80. 0 1. 3 9. 7 21. 9 
77.4 0.0 7.6 16.2 
82.0 4.0 9.4 25.8 
80. 0 0. 0 1 1.4 22. 6 
洲ヴ7,1目単点灌点
84,4 5,2 25,3 59,8 
84.0 0.0 16.1 32.7 
80.1 7.2 18.2 39.8 


































アルファ、3段 単 点 潰 点
令体 233名 47.4 0,0 0.1 0,0 
A 66名 45.9 0.0 0.0 0.0 
B 68名 48.0 0.0 0.0 0.0 
C 99名 48.o o.0 0.2 0.0 
使用値 0 アルファ 3跨 単 点 漢 点
17l名 47,3 0,0 0, 10.0 
A 50名 46.2 0.0 0.0 0.0 
B 55名 48.0 0.0 0.0 0.0 
C 66名 47.6 0 0 0.3 0 0 
使用値 l アルファ 3毘単点灌焦
38名 48.10,0 0,0 0,0 
A 9名 42.7 0.0 0.0 0.0 
B 9名 54.0 0.0 0.0 0.0 
C 20名 47.8 0.0 0.o o o 
使用値2,3 アルファ 3固 単 点 灌 点
24名 46.9 0,0 0.o o,0 
A 7名 47.8 0.0 0.0 0.0 
B 4名 34.1 0. 0 0. 0 0. 0 
C 13名 50.4 0. 0 0. o o.0 
前期終了時
アルファ 3段 単 点 漢 点
73.4 1. 4 3, 21 1. 2 
69. 6 0. 0 1. 2 11. 1 
74. 3 1. 5 2. 3 11. 1 
75. 2 2. 3 5. 2 11. 5 
アルファ 3段 単 点 滑 点
72,6 0,8 2,5 9,6 
68.5 0.0 0.9 7.4 
74. 0 0. 6 1. 9 11. 0 
74.6 1. 5 4. 210 1 
アルファ 3目単点漠，
74, 1 3,0 4,4 1l,7 
66. 9 0. 0 2. 2 21. 6 
79. 1 7. 6 5. 4 7. 7 
75.0 2. 4 4. 9 9.o 
アルファ 3目 単 点 灌 点
77.6 3,5 6,5 22.2 
81.0 0.0 2.1 24.3 
67.6 0.0 0.0 19.3 




令体 233名 47,4 0,0 0,1 0,0 
A 66名 45.9 0.0 0.0 0.0 
B 68名 48.0 0.0 0.0 0.0 
C 99名 48.0 0.0 0.2 0.0 
経験値〇 アルファ 3目単点灌点
今体 88名 46,4 0,0 0,0 0,0 
A 23名 43.4 0.0 0.0 0.0 
B 26名 44.5 0.0 0.0 0.0 
C 39名 49.5 0.0 0.o o.0 
経験値 l アルファ 3爵 単 点 灌 点
今体 103名 47,6 0,0 0,2 0,0 
A 25名 44.5 0.0 0.0 0.0 
B 34名 50.1 0. 0 0. 0 0. 0 
C 44名 47.4 0.0 0. 40.0 
経験値2,3 アルファ 3目単点灌点
今体 42名 50,2 0.o o,0 0,0 
A 18名 51.0 0.0 0.0 0.0 
B 8名 50.3 0.0 0.0 0.0 
C __ l6名 49.2 0.0 0.o o.0 
前期終了時
郎ファ 3目単点漠点
73, 41, 4 5, 21 l, 2 
69. 6 0. 0 1. 2 11. 1 
74. 3 1. 5 2. 3 11. 1 
75. 2 2. 3 5. 2 11. 5 
アルファ 3目単点灌点
7l,7 0, 2 l,0 7. 8 
66.1 0.0 1.0 9.8 
73. 8 0. 8 1. 1 8. 2 
73.5 0 0 0. 8 6. 4 
アルファ 3丙単点灌点
73,2l,62,710,7 
68. 9 0. 0 1. 8 11. 2 
74.3 2.0 2.0 10.8 
74. 7 2. 2 3. 7 10 4 
アルファ 3目単点灌点
77,94,8 l2, 123,2 
75.1 0.0 0.5 12.7 
75. 7 1. 4 7. 1 22. 0 
82. 2 11. 9 27. 7 35. 5 
後期終了時
?l,ファ 3段単点灌点
81. 9 2.714,7 28.5 
80. 1 0. 0 11. 1 23. 0 
81. 5 4. 9 12. 0 29. 9 
83. 4 3. 0 19.0 31. 3 
アl,ファ 3目単点灌点
8l ~ 4 2,0l3, 0 26. 2 
79.3 0.0 7.8 19.3 
81.8 3.5 10.7 28.0 
82.8 2.3 18.8 29.9 
アルファ 3目単点滑点
82,9 5,6 18,7 31,7 
78.9 0.0 16.7 37.7 
83.0 16.0 22.5 38.9 
84.6 3. 4 18.0 25.7 
耶ファ 3段単点灌点
83,6 3.0 20.940.3 
87.3 0.0 27.3 30.2 
72.9 0.0 6.9 35.9 
85. Q 5. 6 21. 8 4 7. 1 
後期終了時
アルファ 3段単点漢点
8l. 9 2, 7 l4, 7 28, 5 
80. 1 0. 0 11. 1 23. 0 
81. 5 4. 9 12. 0 29. 9 
83. 4 3. 0 19.0 31. 3 
耶ファ 3目単点灌点
8l,2 1, 4 12,6 24, 4 
77.5 0.0 4.9 17.1 
81.9 4.6 10.8 19.9 
82. 9 0. 0 18.2 31. 8 
輝ファ 3目単点灌点
81, 62, 2 l l, 8 27. 3 
79.8 0.0 10.2 20.2 
81. 3 4. 2 10. S 34. 1 
82. 9 1. 9 13. 7 26. o 
アルファ 3目単点灌点
84,5 8,9 29,6 42, 1 
83.7 0.0 20.2 34.3 
80.7 8.8 22.0 44.5 










































令体 218名 48,5 0,0 0,0 0,0 
A 62名 46.9 0.0 0.0 0.0 
B 63名 47.6 0.0 0.0 0.0 
C 93名 49.6 0.0 0.o o.0 
ピアノ 0,1 アルファ 3目 単 点 灌 点
令体 l51名 47,0 0.0 0.o o,0 
A 44名 45.7 0.0 0.0 0.0 
B 39名 43.9 0.0 0.0 0.0 
C 68名 49.7 0.o o.o o.o 
ピアノ 2,3 アI.,ファ 3目 単点灌点
今体 67名 51,1 0,0 0,0 0,0 
A 18名 49.8 0.0 0.0 0.0 
B 24名 53.8 0.0 0.0 0.0 
C _ 25名 49.s o.0 0.0 0.0 
前期終了時、
アlbファ 3目単点灌点
73,7l, 5 3, 5 l2, 4 
70. 2 0. 0 1. 6 13. 7 
74. 7 1. 6 2. S 11. 9 
75. 4 2. 5 5. 4 11. 8 
アルファ 3目単点灌点
7 1,8 0, 6 l, 49, 2 
68. 9 0. 0 1. 3 12. 6 
72.3 0.0 0.3 7.2 
73. 4 1. 4 2. 2 8. 2 
アルファ 3目単点灌，
78 n 0 3. 5 8, 0 l9, 5 
73.3 0.0 2.4 16.4 
78.6 4.2 5.9 19.6 




今体 233名 47p4 0,0 0,1 0,0 
A 66名 45.9 0.0 0.0 0.0 
B 68名 48.0 0.0 0.0 0.0 
C 99名 48.0 0.0 0. 2 0.o 
ピアノ 0,1 アルファ 3民単点灌点
今体 l49名 45,3 03 0,4 0,3 
A 40名 44.5 0.0 0.0 0.0 
B 39名 43.0 1.1 1.1 1. 1 
C 70名 47.1 0.0 0.2 0.0 
ピアノ 2,3 アルファ，1目単，＇，．灌点
令体 84名 51,l 0,0 0,0 0,0 
A 26名 48.0 0.0 0.0 0.0 
B 29名 54.7 0.0 0.0 0.0 
C 29名 50.30.o o.0 0.o 
前期終了時
アlbファ 3目単点濱点
73, 41, 4 3,2 1 1, 2 
69. 6 0. 0 1. 2 11. 1 
74.3 1.5 2.3 11.1 
75. 2 2. 3 5. 2 11. 5 
耶ファ 3目単点灌点
7l,5 1, 0 2,0 10, 5 
§ 7. 5 0-: Q O. 7 9. 4 
71.8 LS 1.4 9.9 
73. 6 1. 4 3. 2 11. 4 
耶ファ，3毘単．．．灌点
76,3 2, 6 5,813, 0 
72.7 0.0 2.0 13.7 
76.6 2.9 4.8 13.7 
79竺24.5 1Q.1 11. 6 
後期終了時
アルファ 3段単点灌点
•82,2 2,9 16,2 30, l 
80.2 0.0 13.2 26.4 
81. 7 5. 3 13. 0 29. 3 
83.8 3.2 20.5 33.2 
耶ファ 3目単点灌点
80n5 0,6 ll.0 24,2 
78.2 0.0 10.2 23.2 
80.4 0.0 4.9 18.0 
82.0 1. 2 15. 0 28. 3 
耶ファ、3目単点灌点
86,0 8, l 28, 1 43,6 
85. 1 0. 0 20. 4 34. 1 
83.7 13.9 26.1 47.6 
88.8 __ 8__.5_35ぷ 46.5
後期終了時
那ファ 3段単点灌点
81,92, 7 l4, 7 28,5 
80. 1 0. 0 11. 1 23. 0 
81. 5 4. 9 12. 0 29. 9 
83. 4 3. 0 19. 0 31. 3 
アルファ 3目 単 点 灌 点
80,0l,512,4 26, 1 
77.2 0.0 8.7 17.3 
79. 6 1. 9 5. 7 24. 3 
81. 9 2. 2 18. 3 32. 2 
耶ファ，1爵単点灌，点
84,8 5,3 19,2 33,0 
84. 4 0. 0 14. 7 31. 6 
82.8 10.4 21.7 37.9 


























開始時 前期印終蟻了占時 後期終了i占時訊1~2z 3臣里点濃占 郡1,7z3段里 渥点 2Ib2Z 3段里 漠占
233名紅 ~QQQlQQ 25丘 l~ 3 2 l 2 al 22  2 l£ 2 28 5 
A B 66 8 名 458.9 0 0o.0 o 0o.0 o 0.0  6794.6 3 01.0 5 21.2 3 11.1  801.S 1 04.0 9 112.0 1 239.0 9 
g 92名 岨 0 0 09  2 9 0 互i2 2 : 5 2 l1 5 e: s 3 9 l9 0 3i.3 
右利き




2名丘62 0 0 0 0 0 0 ヱ23 Q Q 1315 Q a3 g o o li 0 2l a 
li名五―Q Q Q Q Q Q Q 14 2 丘o g oll o a: 2 5 9 La 7 20ヱ
まとめ
高校時代に何等かの形て‘‘コンピュータと係わって
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A
.
あ
な
た
の
小
学
校
に
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
り
ま
し
た
か
？
ロ
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
っ
た
．
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
っ
た
．
〇
ど
ち
ら
も
無
か
っ
た
．
□
 わか
ら
な
い
．
く
あ
っ
た
＞
と
答
え
た
人
に
質
問
し
ま
す
。
あ
な
た
は
．
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
を
使
い
ま
し
た
か
？
口
使
わ
な
か
っ
た
．
口
使
っ
た
。
（
何
を
．
ど
の
よ
う
に
．
ど
の
く
ら
い
使
っ
た
か
．
具
体
的
に
！
！） 
B
.
あ
な
た
の
中
学
校
に
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
り
ま
し
た
か
？
ロ
ワ
ー
プ
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が
あ
っ
た
．
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
っ
た
．
口
ど
ち
ら
も
無
か
っ
た
．
口
わ
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ら
な
い
。
く
あ
っ
た
＞
と
答
え
た
人
に
質
問
し
ま
す
．
あ
な
た
は
．
そ
の
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
を
使
い
ま
し
た
か
？
口
使
わ
な
か
っ
た
。
口
使
っ
た
．
（
何
を
ど
の
よ
う
に
，
ど
の
く
ら
い
使
っ
た
か
．
具
体
的
に
！
！） 
c.
あ
な
た
の
高
校
に
．
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
り
ま
し
た
か
？
ロ
ワ
ー
プ
ロ
が
あ
っ
た
。
ロ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
あ
っ
た
。
口
ど
ち
ら
も
無
か
っ
た
。
□
 わか
ら
な
い
。
く
あ
っ
た
＞
と
答
え
た
人
に
質
問
し
ま
す
．
あ
な
た
は
，
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
あ
る
い
は
ワ
ー
プ
ロ
を
使
い
ま
し
た
か
？
口
使
わ
な
か
っ
た
．
口
使
っ
た
．
（
何
を
，
ど
の
よ
う
に
．
ど
の
く
ら
い
使
っ
た
か
，
具
体
的
に
！
！） 
D
.
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
口
未
経
験
．
口
何
回
か
．
使
っ
た
こ
と
が
（
さ
わ
っ
た
こ
と
が
）
あ
る
。
口
今
で
も
，
た
ま
に
使
う
．
口
今
で
も
．
よ
く
使
う
．
く
使
う
＞
と
答
え
た
人
に
質
問
し
ま
す
．
具
体
的
に
！
！
 
い
つ
頃
か
ら
，
使
っ
て
い
ま
す
か
？
ど
こ
に
置
い
て
あ
り
ま
す
か
？
腕
前
は
？
．
．
．
．
F.
フ
ァ
ミ
コ
ン
・
ゲ
ー
ム
ポ
ー
イ
•
P
C
エ
ン
ジ
ン
•
E
T
C
·
．
の
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
ダ
ゲ
ー
ム
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
口
未
経
験
．
口
何
回
か
，
や
っ
た
こ
と
が
（
さ
わ
っ
た
こ
と
が
）
あ
る
。
口
今
で
も
，
た
ま
に
や
る
．
口
今
で
も
，
よ
く
や
る
。
く
や
る
＞
と
答
え
た
人
に
質
問
し
ま
す
．
具
体
的
に
！
！
 
い
つ
頃
か
ら
，
や
っ
て
い
ま
す
か
？
ど
こ
で
や
り
ま
す
か
？
ど
ん
な
ゲ
ー
ム
を
や
り
ま
す
か
？
E
T
C
・
・
 
・
 ・
 
腕
前
は
？
磯
種
は
？
G
.
パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
口
未
経
験
．
口
何
回
か
，
使
っ
た
こ
と
が
（
さ
わ
っ
た
こ
と
が
）
あ
る
。
口
今
で
も
，
た
ま
に
使
う
。
口
今
で
も
，
よ
く
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．
く
使
う
あ
る
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は
，
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
＞
と
答
え
た
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に
賞
問
し
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す
．
具
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的
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！
！
 
(a
)
ワ
ー
プ
ロ
の
ソ
フ
ト
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
口
未
経
験
．
□
 ある
． い
つ
頃
か
ら
，
使
っ
て
い
ま
す
か
？
ど
こ
に
置
い
て
あ
り
ま
す
か
？
ど
ん
な
こ
と
に
使
い
ま
す
か
？
E
T
C
・
・
・
・
 
腕
前
は
？
(b
)
ゲ
ー
ム
．
お
面
描
き
，
表
計
算
，
学
習
用
ソ
フ
ト
等
の
ソ
フ
ト
を
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
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口
未
経
験
．
□
 ある
。 い
つ
頃
か
ら
．
ど
れ
く
ら
い
使
っ
て
い
ま
す
か
？
腕
前
は
？
E
T
C
・
 
・
 ・
 ・
 ・
 
ど
ん
な
ソ
フ
ト
を
使
い
ま
し
た
か
？
ど
れ
く
ら
い
の
キ
ャ
リ
ア
で
す
か
？
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(c
)
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
ん
だ
こ
と
が
あ
あ
り
ま
す
か
？
口
未
経
験
．
□
 ある
． ど
ん
な
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語
を
使
い
ま
し
た
か
？
E
T
C
・
 
・
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腕
前
は
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具
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的
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！
！
 
い
つ
頃
か
ら
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や
っ
て
い
ま
し
た
か
？
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ぐ
ら
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や
り
ま
し
た
か
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中
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し
た
こ
と
が
あ
ま
す
か
？
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ま
で
や
っ
て
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ま
し
た
か
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使
用
テ
キ
ス
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等
）
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，
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。
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つ
頃
か
ら
，
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っ
て
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す
か
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に
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り
ま
す
か
？
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こ
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に
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ま
す
か
？
E
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・
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腕
前
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機
種
は
？
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い
ま
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大
学
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ピ
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で
，
何
を
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す
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？
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は
？
E
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具
体
的
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